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A study of "Daihokobutsukegon-kyo-Sutra" and "Daihannyahara-
mitta-kyo-Sutra", an ancient family the Hayashis in Minamikawa-
chi-town Kawachi-district Tochigi- prefecture has 
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紙　数 縦（cm） 横（cm） 行数 紙　数 縦（cm） 横（cm） 行数
第1紙25．849．822 第11紙 25．852．2242 〃 52．324 12 〃 52．524
3 〃 52．224 13 〃 52．324
4 〃 6．5 3 14 〃 54．424
5 〃 45．821 15 〃 52．324
6 〃 52．224 16 〃 52．424
7 〃 52．224 17 〃 51．824
8 〃 52．224 18 〃 26．7 3
9 〃 52．224











































































































































紙　数 縦（cm） 横（cm） 行数 紙　数 縦（cm） 横（cm） 行数
第1紙25．346．524 第11紙 25．351．0232 〃 50．925 12 〃 51．024
3 〃 23．3 11 13 〃 46．523
4 〃 25．912 14 〃 51．023
5 〃 50．824 15 〃 50．923
6 〃 51．1 24 16 〃 50．623
7 〃 50．925 17 〃 50．924
8 〃 50．523 18 〃 50．924
9 〃 51．024 19 〃 50．725
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（巻首と巻末）大般若波羅蜜多経　Daihannyaharamitta－Ky6－Sutra
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　註
1．　「駿河国正税帳」
2．　「続日本紀」17　孝謙天皇の條
3。　「元亨釈書」　「伊呂波字類抄」
4．　「延喜式」121　玄蕃寮
5。　「続日本後紀」18　仁明天皇　嘉祥元年
6．　「続日本紀」19　孝謙天皇
7．　「続日本紀」30　称徳天皇
8．　「続日本紀」32　光仁天皇
9．斎藤忠ほか下野薬師寺跡発掘報告書　栃木県教育委員会　昭和48年
10．同
11．　「安国寺請書写」同寺文書
12。木村清孝「仏教経典選5華厳経成立と中国への伝訳」昭和61年11月筑摩書房
　　「仏教大事典」1988　小学館
13。　「大正新修大蔵経」大正14年・大正新修大蔵経刊行会。本稿は栃木県立図書館蔵
　　第9巻昭和35年再刊・第10巻昭和45年再刊本による。
14．正倉院文書
15，唐大和上東征伝
16．木村清孝「仏教経典選5華厳経」昭和61年11月筑摩書房
17。　「仏教辞典」　1988年7月　小学館
18。　「古事類苑」明治44年12月神社庁蔵版　昭和57年吉川弘文館再刊。
19．東大寺正倉院文書44
20，　「新稿群書類従　巻第64」塙保己一　昭和4年4月　内外書籍
21。　「奈良六大寺大観　第4巻　法隆寺」　1791・5・7　岩波書店
22。東大寺文書「下野国薬師寺注進状案」
23・　「関東の民問療法」のうち「栃木県の部」日向野徳久　昭和56年　明玄書房
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